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1、两岸关系的大数据研究及指数研究为空白
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A 政治互信








































































































































































系指数将 5 个二级指标，13 个三级指标纳入经济关联指标体系，详见表 3-3。
表 3-3 经济关联指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 指标含义 数据源
B 经济关联 B1 两岸贸易





















































的代表性数据，构成含 7 个二级指标，18 个三级指标的社会融合指标体系，详见表 3-4。
表 3-4 社会融合指标体系
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A Preliminary Study on Cross-Strait Relations Index
Zou Zhendong & Feng Menglan
Abstract: In order to promote the peaceful development of cross-straits relations, we must fully understand the 
current situation and grasp the development trend of cross-straits relations accurately. At present, most of the 
studies on cross-strait relations are qualitative researches, while quantitative research is few. There have been 
few studies on big data or index of cross-strait relations. This paper proposes to introduce the index research 
into the research field of cross-strait relations boldly. It draws on theories related to index and gives definition 
to cross-strait relations index (the index reflect the overall situation and dynamic state of cross-strait relations), 
constructs the index system of cross-straits relations preliminarily, and discusses the application and difficulties 
of the study. This research attempts to promote a grammatical revolution in the field of Taiwan study, to offer 
data support and third-party assessment system for national policies and decisions toward Taiwan in the future, 
to provide data platform to scholars who study Taiwan and cross-straits relations, and to make contribution to 
the study of index.
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